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Penelitian ini berjudul â€œkemampuan siswa kelas IV SD Negeri 2 Banda Aceh melengkapi bagian cerita yang rumpang dengan
menggunakan kata yang tepatâ€•. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan siswa dalam
melengkapi bagian cerita yang rumpang dengan menggunakan kata yang tepat pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan melengkapi bagian cerita yang rumpang dengan menggunakan kata yang
tepat pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Banda Aceh tahun
pelajaran 2013/2014. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Banda Aceh yang berjumlah 35 orang. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
mengadakan tes melengkapi bagian cerita rumpang dengan menggunakan kata yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perhitungan nilai rata-rata siswa adalah 86. Berdasarkan kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai rata-rata 86 berada
pada katagori baik sekali. Diketahui bahwa siswa mencapai nilai ketuntasan KKM sebanyak 28 dari 35 siswa (80%) dan siswa yang
belum mencapai nilai ketuntasan KKM sebanyak 7 dari 35 siswa (20%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas
IV SD Negeri 2 Banda Aceh mampu melengkapi bagian cerita yang rumpang dengan menggunakan kata yang tepat.
